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Sažetak 
Voda namijenjena za ljudsku potrošnju se mora redovito kontrolirati kako bi korisnici mogli 
biti sigurni da im zdravlje nije ugroženo. Kontrolom se provjerava ukupna tvrdoća i 
mikrobiološki pokazatelji koji otkrivaju zabranjene tvari i bakterije u vodi. Da bi voda bila 
ispravna za piće, ali i ostalu ljudsku potrošnju vrijednosti parametara moraju biti u 
granicama normale. 
Rad se sastoji od nekoliko cjelina. Počevši od uvoda, ukratko je opisana voda za ljudsku 
potrošnju. 
U drugoj cjelini govori se o poduzeću VG Vodoopskrbi, njezinoj strukturi djelatnosti, kontroli 
kvalitete vode u 2017.godini gdje je umetnuta tablica obveznih parametara pri analizi vode. 
Norme u poduzeću VG Vodoopskrba prikazuju neke od normi koje se koriste u zaštiti vode od 
vanjskih utjecaja i tu su opisane sve norme vezane uz cijevi kroz koje se distribuira voda za 
ljudsku potrošnju.  
Kod HACCP sustava navedena su njegova načela i grane prehrambene industrije te drugi 
bitni elementi koji su vezani za kontrolu vode za ljudsku potrošnju. Nadalje je prikazana 
povijest HACCP sustava u kojoj se prikazuje kada je prvi put uspostavljen u Hrvatskoj i kada 
se počeo koristiti u poduzeću VG Vodoopskrba.  
Cjelina Norme zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije prikazuje sve metode koje se 
koriste kod ispitivanja vode za ljudsku potrošnju, bazensku vodu i podzemnu vodu te kojim se 
ispitivanjem one bave. Zatim su navedene obveze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje 
je prikazano što sve moraju sadržavati godišnji i trogodišnji izvještaji te su navedene obveze 
zavoda za javno zdravstvo županije i grada Zagreba. gdje su navedene obveze koje moraju 
provoditi. Poslije toga stavljena su dva certifikata i dva obrasca na kojima se nalaze zahtjev 
za ispitivanje vode i zahtjev za uzorkovanje i ispitivanje vode u svrhu dobivanja uporabne 
dozvole, tj. atesta. 
U šestoj cjelini je anketa provedena među korisnicima VG Vodoopskrbe u gradu Velikoj 
Gorici, općini Kravarsko, Pokupsko i Orle. Rezultati ankete detaljno su objašnjeni u 
grafikonima. 
Ključne riječi: voda za ljudsku potrošnju, tvrtka VG Vodoopskrba, norme, HACCP, Zavod za 
javno zdravstvo Zagrebačke županije 
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1. UVOD 
 
Voda je najvažniji spoj na svijetu potreban za život ljudi, životinja i biljaka, a sastoji se 
od vodika i kisika. Tri četvrtine zemljine površine čini voda, točnije 70%.1 
Voda u Hrvatskoj je kvalitetna, čista i pitka voda koja se još uvijek može piti iz slavina. 
Potrebna je kontrola kakvoće vode za ljudsku potrošnju mikrobiološkim i kemijskim 
analizama. U sustavu se vodoopskrbe voda za ljudsku potrošnju konstantno kontrolira 
parametrima radioaktivnih tvari i parametrima za provjeru sukladnosti vode za ljudsku 
potrošnju. 
Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je namijenjena za piće, 
kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva u svom prirodnom stanju ili nakon 
obrade neovisno o njezinom podrijetlu, ali i sva voda koja se koristi u industrijama za 
proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište 
proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju. 
Svrha završnog rada je analiza potrebnih normi u postupku proizvodnje i distribucije 
vode za ljudsku potrošnju s osvrtom na poslovnu sigurnost poduzeća koja proizlazi iz 
primjene standarda i normizacije kao stalnog procesa koji osigurava kvalitetu i probitak 
same tvrtke.  
Zadatci rada definirani su u nekoliko točaka: 
1. podatci o tvrtci VG Vodoopskrba 
2. norme u tvrtci VG Vodoopskrba 
3. HACCP sustav u VG Vodoopskrbi 
4. norme zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije 
5. anketa korisnika. 
Nakon analize normi poduzeća VG Vodoopskrbe analizirati i opisati će se pripadajuće 
norme kvalitete vode te utvrditi ispravnost vode za ljudsku potrošnju.  
 
                                                          
1
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Voda, 11.7.2018. 
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2. TVRTKA VG VODOOPSKRBA 
 
Trgovačko društvo VG Vodoopskrba d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću 
koje od 1. 4. 2007. godine obavlja komunalne djelatnosti opskrbe vodom za ljudsku 
potrošnju te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Velike Gorice i 
okolnih općina.2 
Naziv tvrtke je VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. Tvrtka je smještena 
u Velikoj Gorici u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 45. Osnivač je Grad Velika Gorica, 
a temeljni kapital bio je 10.113.000,00 kn uplaćen u cijelosti.  
2.1. Struktura djelatnosti 
  
Struktura djelatnosti se dijeli na pet odjela, a to su: 
 sektor vodoopskrbe 
 sektor odvodnje i pročišćavanja 
 sektor razvoja i gradnje 
 sektor logistike 
 odjel za pripremu EU projekata. 
 
1. Sektor vodoopskrbe 
Sektor Vodoopskrbe je organizacijska cjelina trgovačkog društva VG Vodoopskrba 
d.o.o. Velika Gorica. Njegova je osnovna djelatnost javna vodoopskrba, što uključuje 
crpljenje i distribuciju vode, kontrolu zdravstvene ispravnosti vode, izradu priključaka, 
održavanje sustava vodovodne i hidrantske mreže i očitanje potrošnje vode. 
Vodoopskrbni sustav Velika Gorica zasniva se na crpilištu Velika Gorica kapaciteta 903 
l/s. Korištenje vode iz crpilišta javnu vodoopskrbu određuje vodopravnom dozvolom u 
ukupnoj količini Qmax = 858 l/s. 
                                                          
2
 http://www.vgvodoopskrba.hr/primjer-stranice/ 17. 3. 2018. 
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Crpilište se sastoji od 5 bunara (+ jedan pomoćni) iz kojih se osigurava zdravstveno 
ispravna voda za Grad Veliku Goricu, općine Pokupsko, Kravarsko i Orle te dijelom 
Grad Zagreb što zahtijeva mjesečno “dizanje” oko 1.000.000 m3 vode.3 
Sustav postrojenja od 5 crpki u stalnom radu ima 2 crpke i radi 24 sata na dan te 
predstavlja “srce” čitavog sustava vodoopskrbe Velike Gorice i navedenih Općina. 
Trenutačno su u funkciji 2 bunara, od kojih je jedan određen za Općinu Veliku Goricu, 
Orle, Kravarsko i Pokupsko, a drugi je određen za dio Zagreba. Ostala 3 bunara u 
kojima ima 600 000 kubnih metara vode su na rezervi. 
Voda se distribuira do krajnjih korisnika sustavom vodovodne mreže u dužini od oko 
650 km. 
Kontrola zdravstvene ispravnosti vode obavlja se djelomično internim laboratorijem, a 
potpuno u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo. Na sustav javnog 
vodovoda priključeno je oko 50 000 stanovnika od 70 000 po popisu iz 2011. godine. 
Sektor je organiziran u službu crpljenja, laboratorij, službu mreža, odjel kontrole 
gubitaka vode, službu priključaka i službu očitanja. 
2. Sektor odvodnje i pročišćavanja 
Na području grada Velike Gorice usvojen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, 
što znači da se otpadne sanitarno tehničke vode odvode i pročišćavaju zasebnim 
sustavom, a otpadne oborinske vode odvode do prijemnika zasebnim sustavom. Sustav 
za odvodnju i pročišćavanje otpadnih sanitarno-tehničkih voda sastoji se od 
gravitacijskih i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne kanalizacijske mreže, precrpnih 
stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastavni je dio sustavne javne odvodnje grada 
Velike Gorice i okolnih naselja. Smješten je istočno od grada Velike Gorice, uz jezero 
Čiče. Klasičan mehaničko-biološki uređaj s aktivnim muljem pušten je u rad 1973. 
godine. Dograđivan je u razdoblju od 15 godina u tri faze i ima kapacitet 35 000 ES. 
Sektor je organiziran u službu pročišćavanja otpadnih voda, službu mreže odvodnje i 
službu priključaka. 
                                                          
3
 http://www.vgvodoopskrba.hr/primjer-stranice/struktura-djelatnosti/ 17. 3. 2018. 
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3. Sektor razvoja i gradnje 
Sektor obavlja poslove pripreme i realizacije plana financiranja projektiranja i izgradnje 
vodno komunalnih građevina za tekuću godinu.  
Nadalje, koordinira izradu projektne i natječajne dokumentacije za provedbu redovnih 
projekata te provodi nadzor izgradnje redovnih investicija.  
U sklopu Sektora pripremaju se i sklapaju ugovori o priključenju na vodoopskrbni i 
odvodni sustav grada Velike Gorice te obavljaju geodetski poslovi u smislu praćenja 
katastra instalacija. 
Sektor je organiziran u službu razvoja, službu gradnje i službu priključenja. 
4. Sektor logistike  
Sektor logistike dijeli se na 7 odjela, a to su pravno-kadrovska i opća služba, služba 
održavanja strojeva i vozila, služba kontrolinga i planiranja, financijsko-
računovodstvena služba, služba nabave, služba prodaje i služba informatike. 
5. Odjel za pripremu EU projekata 
Odjel provodi sve potrebne zadaće vezane uz pripremu projekata sufinanciranih iz EU 
fondova. 
Te zadaće su praćenje objava natječaja za projektiranje i građenje komunalne 
infrastrukture financirane sredstvima EU, koordinacija rada na ishođenju potrebnih 
akata za građenje, priprema i koordinacija EU projekata, koordinacija rada na rješavanju 
imovinskopravnih poslova, koordinacija rada na izradi potrebne studijske i projektne 
dokumentacije, sudjelovanje na izradi natječajne dokumentacije za projektiranje i 
građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU i sudjelovanje na izradi 
ugovora vezanih za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane 
sredstvima EU.
4
 
 
 
                                                          
4
 http://www.vgvodoopskrba.hr/primjer-stranice/struktura-djelatnosti/ 17. 3. 2018. 
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2.2. Organizacijska shema 
 
Shema 1. Organizacija radnih mjesta u tvrtci VG vodoopskrba
 
Izvor: http://www.vgvodoopskrba.hr/primjer-stranice/organizacijska-shema/ 17. 3. 2018. 
 
 
2.3. Kontrola kvalitete vode za 2017.godinu 
 
Uzorkovanje je postupak uzimanja uzoraka vode iz izvorišta pojedinih vodoopskrbnih 
objekata za laboratorijsku analizu. 
Vodocrpilište je područje gdje voda prirodno izvire na površinu odnosno na mjesta gdje 
se voda crpi putem zdenca iz tijela podzemne vode. 
Monitoring vode za ljudsku potrošnju je sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode 
provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku 
potrošnju. 
Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja ne sadrži u 
sebi parazite, mikroorganizme i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja 
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opasnost za zdravlje ljudi, da ne sadrži druge štetne tvari u koncentracijama koje 
predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i da ne prilazi vrijednost parametara zdravstvene 
ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 1. 
podstavka 1.ovog Zakona.
5
 
Kontrola se radi svakodnevno na bunarima našeg internog laboratorija na fizikalno-
kemijskim i mikrobiološkim parametrima. Jedan dio vode distribuira se za potrebe 
Zagrebačkog vodoopskrbnog sustava pa se i tamo kontrolira kvaliteta vode na zdencima 
zatim se analizira po akreditiranim metodama.  
Voda je vrlo dobre kvalitete te je ukusna pa nije potrebna dodatna obrada osim 
dezinfekcije klorom koja je obavezna. Rezidualni klor se mora kretati između 0,1 – 0,35 
mg/l jer tako osigurava mikrobiološku stabilnost vode za ljudsku potrošnju u 
vodoopskrbnoj mreži. 
Stupanj tvrdoće je srednja vrijednost koja iznosi 23,2 o dH te se zato svrstava u tvrde do 
vrlo tvrde vode. Tvrdoća vode nije pokazatelj zdravstvene ispravnosti vode pa zbog 
toga ne utječe na zdravstveno stanje ljudi, nego je to pokazatelj mineralnog sastava 
vode. 
Pomoću ispitanih parametara  dobiva  se uvid u zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku 
potrošnju te se može zaključiti da oni stanovnici koji su priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe vodocrpilišta Velika Gorica isporučuje im se dovoljne količine 
zdravstveno ispravne vode. Kako bi tako ostalo, trebalo bi poticati ljude da pažljivo 
troše vodu, ali da vode brigu o vodi zbog njezinog onečišćenja. 
Kontrola kvalitete zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavu javne 
vodoopskrbe Velike Gorice i pripadajućih općina obavlja se sukladno odredbama 
Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN56/13, 64/15,104/17) i Pravilnika o 
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode 
za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost 
javne vodoopskrbe (NN 125/17). 
Pravne osobe  koje su zadužene za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe prema godišnjem 
planu uzorkovanja moraju osigurati stalno praćenje kvalitete vode za ljudsku potrošnju 
                                                          
5
 NN 64/14 zakon o vodi za ljudsku potrošnju, 24. 3. 2018. 
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te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti u skladu s 
Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima (NN 44/2014). 
VG Vodoopskrba sukladno važećim zakonskim propisima ima uveden i certificiran 
sustav samokontrole na osnovi analize kritičnih kontrolnih točaka. Usklađivanjem 
sustava vodoopskrbe smanjuje se rizik od opasnosti koje se mogu pojaviti u vodi za 
ljudsku potrošnju, a raste sigurnost građana koji tu vodu koriste, a tome pomažu norme 
sigurnosti bazirane na HACCP sustavu. 
Akreditirani Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije obavljao je sustavnu 
kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju tijekom 2017. godine prema 
Planu uzorkovanja u kojem su određene točke uzorkovanja, temeljem ugovora, prema 
kojemu je uzorkovano 422 uzoraka vode na sve parametre sukladno odredbama važećeg 
Pravilnika. Uzorkovanje se provodilo na zdencima, na vodospremama, te na 
vodoopskrbnoj mreži Velike Gorice i općinama Orle, Kravarsko i Pokupsko. 
Budući da se određena količina vode crpi za vodoopskrbni sustav grada Zagreba, Odjel 
kontrole kvalitete vode vodoopskrbe i odvodnje Zagreb također vrši uzorkovanje na 
zdencima i analizira po akreditiranim metodama. 
Svakodnevno uzorkovanje vode i kontrolu na zdencima i pripadajućoj mreži provodi i 
interni laboratorij VG Vodoopskrbe na mikrobiološke i kemijske parametre. Tijekom 
2017. godine u internom laboratoriju uzorkovano je 655 uzoraka vode. 
Ukupno 1077 uzoraka vode za ljudsku potrošnju je uzorkovano u internom laboratoriju 
VG Vodoopskrbe i akreditiranom laboratoriju Zavoda. 
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Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2017.godinu. 
Tabelarni prikaz obveznih parametara analize vode za ljudsku potrošnju za 2017. god. 
Pomoću te tabele prikazani su rezultati analiza Zavoda za minimalne i maksimalne 
vrijednosti vode za ljudsku potrošnju. 
Tabela 1. Parametri analize vode za ljudsku potrošnju u 2017. 
 
Izvor: http://www.vgvodoopskrba.hr/GI-2017-labos.pdf, 24. 3. 2018. 
MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija 
B-2 - bunar za Veliku Goricu i pripadajuće općine (12 mj.)  
B-3 - bunar za Zagreb ( tijekom cijele 2017. godine)  
B-5 - bunar za Veliku Goricu i pripadajuće općine (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mj.) 
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OCJENA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU  
Svi analizirani uzorci vode za ljudsku potrošnju isporučenu potrošačima u 2017. godini 
iz vodoopskrbnog sustava Velike Gorice sukladni su Zakonu o vodi za ljudsku 
potrošnju (NN 56/13), te Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku 
potrošnju (NN 64/15 i 104/17) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama 
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načina vođenja 
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/17). 
S obzirom na dobivene rezultate zaključuje se da je voda za ljudsku potrošnju iz 
vodoopskrbnog sustava Velike Gorice zdravstveno ispravna.
6
 
Što potvrđuje da je voda pitka, kvalitetna i čista, te da zadovoljava sve parametre za 
ljudsku upotrebu. 
Zdravstvena ispravnost vode vrlo je bitna u svakom društvu, jer o tome ovisi i 
zdravstveno stanje cijele populacije. Nedostupnost zdravstveno ispravne pitke vode 
može dovesti do iseljavanja stanovništva sa pojedinih područja. Industrija, zdravstvo, 
poljoprivreda ne može funkcionirati bez potpuno ispravne vode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 http://www.vgvodoopskrba.hr/o-vodi/godisnje-izvjesce-o-kvaliteli-vode-za-ljudsku-
potrosnju/17.3.2018. 
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2.4. Tablica kvalitete vode u Velikoj Gorici za 2.mj.2018. god. 
 
Od 1. 2. do 28. 2. 2018. 
FIZIKALNO KEMIJSKI POKAZATELJI JEDINICE MDK 
 
B-2 B-4 
Temperatura vode ºC 25 
 
12,8 12,8 
Mutnoća ºNTU 4 
 
0,35 0,37 
Boja 
 
20 
 
<5 <5 
Miris 
 
BEZ 
 
BEZ BEZ 
Ph pH jedinica 
6,5-
9,5  
7,2 7,3 
Elektrovodljivost µScmˉ¹ 2500 
 
721 754 
Oksidativnost mg/l O2 5 
 
0,7 0,7 
Amonij 
mg/l 
(NH4)+ 
0,5 
 
<0,05 <0,05 
Nitriti mg/l(NO2)ˉ 0,5 
 
<0,03 <0,03 
Nitrati mg/l(NO3)ˉ 50 
 
23 21 
Kloridi mg/l Clˉ 250 
 
33 37 
Slobodni rezidualni klor mg/l Cl2 0,5 
 
0,31 0,25 
Željezo µg/l Fe 200 
 
<5 6 
Mangan µg/l Mn 50 
 
<1 <1 
Ukupna tvrdoća ºdH – 
 
17,7 16,2 
Ugljikovodici µg/l ≤50 
 
<5 <5 
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI 
     
Koliformne bakterije,37oC/48h n/100 ml 0 
 
<1 <1 
Escherichia coli,44,5oC/48h n/100 ml 0 
 
<1 <1 
Enterokoki,37oC/48h n/100 ml 0 
 
<1 <1 
Pseudomonas aeruginosa, 37 oC/48h n/100ml 0 
 
<1 <1 
Broj aerobnih bakterija, 36 oC/48h n/1ml 20 
 
<1 <1 
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Broj aerobnih bakterija, 22 oC/72h n/1ml 100 
 
<1 <1 
MDK- maksimalno dopuštena koncentracija 
     
B-2 – bunar za Vel. Goricu 
     
B-4 – bunar za grad Zagreb 
      
MIŠLJENJE: 
     
Svi uzorci fizikalno kemijski i mikrobiološki sukladni su 
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 
64/2015, 104/2017) i priloga Pravilnika o parametrima 
sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima 
sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra 
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 
125/2017).
7
 
 
     
Fizikalno kemijski i mikrobiološki pokazatelji pokazuju da nema prevelike razlike u 
sastavu vode za ljudsku potrošnju kod bunara 2 i 4, te da je voda zdravstveno ispravna i 
pitka. Što znači da se može koristiti za svaku ljudsku namjenu bez imalo straha od 
mogućih zdravstvenih poteškoća. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 http://www.vgvodoopskrba.hr/o-vodi/tablica-kvalitete-vode/, 17. 3. 2018. 
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3. NORME U TVRTCI VG VODOOPSKRBA 
 
Norma je druga riječ za standard. To je priznata i poznata mjera za određenu veličinu u 
okviru određene socijalne zajednice. Može biti prihvaćena običajno, društveno ili 
zakonski i ona postaje propis ili pravilo. Norme se dijele na interne, nacionalne i 
međunarodne. 
Jedinična vodoopskrbna norma je potrošnja vode od 150 litara vode na dan po 
stanovniku. 
Neka od ispitivanja su ispitivanja vodene propusnosti koje mora biti obavljeno u skladu 
sa zahtjevima norme EN 1610 (pr HRN EN 1610), s pomoću jedne od metoda: 
ispitivanje vodom (postupak  "V") ili ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 
Norme DIN 2501 se koriste za bušenje priključaka. Brtveni materijal svojim sastavom 
ne smije utjecati na kvalitetu vode. Olovne brtve su zabranjene. 
Stupanj zaštite IP 68 se odnosi na svu armaturu i instalaciju rasvjete i to je naznačeno u 
članku 21., dok u članku 22. je IP 56 upisano kao minimalni stupanj zaštite također za 
svu armaturu i instalaciju rasvjete. 
Keramičke cijevi i pripadajući fazonski komadi moraju zadovoljavati propisane norme 
(HRN B.D 1.210, HRN B.D 1.220, HRN B.D 1.225, HRN B.D 1.226, HRN B.D 1.230, 
HRN B.D 1.240, HRN B.D 1.245,  HRN  B.D  1.250,  HRN  B.D  1.255,  HRN  B.D 
1.270) te brtveni materijal koji se koristi za njihovu ugradnju mora imati službeni atest.  
Lijevano-željezne cijevi i pripadajući fazonski komadi moraju zadovoljavati propisane 
norme (HRN C.J 1.421, HRN C.J 1.430, HRN C.J 1.431, HRN C.J 1.440, HRN C.J 
1.441, HRN C.J 1.450, HRN C.J 1.460, HRN C.J 1.470, HRN C.J 1.471, HRN C.J 
1.472, HRN C.J 1.473, HRN C.J 1.474, HRN C.J 1.475, HRN C.J 1.476,  HRN  C.J  
1.480,  HRN  C.J  1.481,  HRN  C.J 1.482) te brtveni materijal koji se koristi za njihovu 
ugradnju mora imati službeni atest. 
Čelične cijevi moraju zadovoljavati propisane norme (HRN C.B 5.225, HRN C.B 6.550, 
HRN C.B 5.124). Koriste se pri izvedbi tlačne unutarnje kanalizacijske mreže (crpne 
stanice) i na mjestima gdje se očekuju deformacije zbog seizmičkih naprezanja ili 
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slijeganja tla (klizišta) te savladavanja prijelaza preko vodenih tokova. Spajaju se 
varenjem na mjestu ugradnje. 
Beton koji se primjenjuje pri izvedbi interne kanalizacije mora zadovoljavati propisane 
norme (HRN U.E 3.010, HRN U.M 1.045).  
Plastične PVC i PP cijevi i pripadajući fazonski komadi, kontrolna okna te ostali uređaji 
i objekti interne kanalizacije izrađeni od PVC materijala moraju zadovoljavati propisane 
norme (HRN G.C 6.511, HRN G.C 6.512, HRN G.C 6.513, HRN G.C 6.514, HRN G.C 
6.515, HRN G.C 6.516, HRN G.C 6.517, HRN G.C 6.518, HRN G.C 6.519, HRN G.C 
6.520, HRN G.C 6.521, DIN 19534 ili ÖNORM B 5184, EN 1401, DIN EN 1852). 
PVC i PP cijevi oznake čvrstoće SN-4 i više koriste se za izvedbu cjelokupne temeljne 
(u specijalnoj izvedbi) i vanjske kanalizacije (dvorišne) uključujući i kanalizacijske 
priključke. 
Plastične PEHD cijevi i pripadajući fazonski komadi, kontrolna okna te ostali uređaji i 
objekti interne kanalizacije izrađeni od PEHD materijala moraju zadovoljavati 
propisane norme (DIN 19535, DIN 19537, DIN 8074, DIN 8075 ili ÖNORM B 5172, 
EN 1401). PEHD cijevi oznake čvrstoće SN-4 i više koriste se za izvedbu cjelokupne 
vanjske kanalizacije (dvorišne),  uključujući i kanalizacijske priključke te za izvedbu 
tlačne interne kanalizacijske mreže (crpne stanice). 
Kategorizacija zagađenja vode i određivanje stupnja zaštite javne vodoopskrbne mreže 
od povratnog toka provodi se prema normi EN 1717. 
Ostale norme koje se provode za zdravlje vode za ljudsku potrošnju su s pomoću normi 
sustava HACCP-a i akreditiranog županijskog zavoda za javno zdravstvo.8 
 
 
 
 
                                                          
8
 Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga poduzeća VG Vodoopskrba d.o.o., 2014., str.31., 
24.3.2018. 
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3.1. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku 
potrošnju 
 
Parametri za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju se odnose na zdravstvenu 
ispravnost, indikatorske parametre i parametre radioaktivnih tvari propisani pravilnikom 
ovog Zakona. 
Voda za ljudsku potrošnju mora ispunjavati parametre radioaktivnih tvari i parametre za 
provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje vode, na slavini 
cisterne gdje se koristi voda za ljudsku potrošnju, na mjestu punjenja u boce ili druge 
ambalaže za vodu u originalnom pakiranju te tokom trajanja roka valjanosti proizvoda i 
u prostorijama za poslovanje s hranom, na mjestu gdje se voda koristi u proizvodnji 
hrane, te predmeta koji dolazi u dodir s hranom. 
Vodocrpilišta vode koja su namijenjena ljudskoj potrošnji, kao i vodoopskrbni objekti, 
moraju biti zaštićeni od slučajnog ili namjernog onečišćenja i ostalih utjecaja koji mogu 
utjecati na zdravstvenu ispravnost vode. 
Vodi se ne smije dodavati ništa drugo osim onog što je prepisano za dezinfekciju. Drugi 
materijali ili predmeti koji dodiruju vodu ne smiju imati utjecaj na njezinu zdravstvenu 
ispravnost. 
Ministar i ostali predstavnici u stručnom povjerenstvu daju odobrenja za odstupanje od 
maksimalno dopuštenih količina parametara za provjeru sukladnosti, ako je riječ o 
parametru koji ne predstavlja potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje te izrađuje 
preporuke i upute za novonastale okolnosti izazvane onečišćenjem. 
Stručno povjerenstvo može predložiti za sve javne vodoopskrbne sustave i vodocrpilišta 
namijenjena za opskrbu te praćenje dodatnih pokazatelja zdravstvene ispravnosti, a to je 
ovisno o prirodnom sastavu vode, o tehnologiji obrade vode, o procijeni ugroženosti 
okoliša koje mogu ugroziti vodocrpilište i vodu za ljudsku potrošnju, o procjeni 
ugroženosti tvarima prisutnim u građevnim proizvodima u dodiru s vodom za ljudsku 
potrošnju te o higijensko-epidemiološkoj indikaciji.9 
                                                          
9
 NN 64/14 zakon o vodi za ljudsku potrošnju, 24. 3. 2018. 
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3.2. Postupak u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti 
vode za ljudsku potrošnju 
 
Kada se utvrdi da voda za ljudsku potrošnju ne ispunjava parametre sukladnosti i 
parametre radioaktivnih tvari uzimajući u obzir mišljenje nadležnog zavoda za javno 
zdravstvo ili stručnog povjerenstva, pravna osoba mora poduzeti neke mjere. A te mjere 
su ograničiti isporuku vode, provesti hitne mjere uklanjanja uzroka, na prikladan način 
obavijestiti potrošače o dostupnim sredstvima informiranja i dati im odgovarajuće 
preporuke, obavijestiti stručno povjerenstvo i nadležnu sanitarnu inspekciju odmah, ali 
najkasnije u roku od 24 sata te istražiti uzrok koji je doveo do zdravstvene neispravnosti 
vode za ljudsku potrošnju. 
U trajanju ograničenja isporuka vode više od 24 sata  pravna osoba mora osigurati 
potrošačima vodu na neki drugi način. 
Laboratorijskim ispitivanjem zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije dokazuje 
se uspješnost provedenih mjera. 
Provedene mjere i rezultati njihovog provođenja pravna osoba mora čuvati pet godina i 
evidentirati i dokumentirati. 
U slučaju odstupanja izmjerenih parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku 
potrošnju državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je predložiti mjere 
i procjenu ugroženosti zdravlja ljudi. 
Kad je elementarna nepogoda u pitanju ili iznenadno onečišćenje vodoopskrbnog 
sustava gdje se s pomoću postojećih postupaka ne mogu otkloniti nečistoće i strane tvari 
iz vode, a nema rezervnog vodocrpilišta, niti postoje drugi načini za opskrbom vode, 
pravna osoba mora podnijeti zahtjev Ministarstvu za odobravanje odstupanja od 
vrijednosti.
10
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 NN 64/14 zakon o vodi za ljudsku potrošnju, 24. 3. 2018. 
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4. HACCP SUSTAV 
 
Tvrtka VG Vodoopskrba koristi sustav HACCP-a kako bi građanima isporučivali 
kvalitetnu i ispravnu vodu koja je namijenjena ljudskoj potrošnji.  
HACCP je analiza opasnosti na ključnim kontrolnim točkama koja se bavi osiguranjem 
zdravstvene ispravnosti hrane, pića i drugih proizvoda. 
Faktor opasnosti je biološko i kemijsko svojstvo ili bilo koji potencijalni uzročnik koji 
može uzrokovati zdravstvenu neispravnost proizvoda, u ovom slučaju vode te naštetiti 
zdravlju ljudi. 
Kritična kontrolna točka je ključna u proizvodnji i pripremi hrane koja je zdravstveno 
ispravna, dok je kontrolna točka svaka točka na kojem se mogu kontrolirati biološki, 
kemijski ili fizički faktori rizika. 
Monitoring je neprekidno prikupljanje i evidentiranje pokazatelja kojima se osigurava 
kontrola kritičnih točaka kontrole, ali se i provode za educirane i odgovorne osobe u 
točno određenoj fazi procesa. 
Korektivne mjere se koriste za sprječavanje opticaja neispravnih proizvoda do 
potrošača, a verifikacija sustava služi za analiziranje gotovih proizvoda i praćenje 
dokumentacije . 
HACCP sustav ima sedam načela. A ta načela su analiza opasnosti, uspostava 
dokumentacije, identifikacija kritičnih kontrolnih točaka, uspostava korektivnih mjera, 
određivanje kritičnih granica, uspostava procedura za verifikaciju i uspostava 
monitoringa. 
HACCP sustav se sastoji od dvije osnovne komponente, a prvi dio je HA koji 
predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje 
hrane i procjenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje i CCP koji predstavljaju faze 
u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili ukloniti rizik za sigurnost hrane ili njegov 
utjecaj svesti na prihvatljiv nivo, kao i vršiti njihova kontrola. 
HACCP sustav je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim fazama 
proizvodnje i rukovanja – «od farme do stola». 
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Grane prehrambene industrije koje zahtijevaju HACCP sustav su proizvodnja, prerada i 
pakiranje, priprema i distribucija hrane – za potrebe bolnica, dječjih ustanova, hotela, 
skladištenje, transport i distribucija, trgovina – maloprodaja i ugostiteljstvo, priprema i 
distribucija hrane – za potrebe bolnica, dječjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i 
drugih kompanija i organska prehrambena industrija. 
4.1. Povijest HACCP-a 
 
Američki program istraživanja svemira razvio je HACCP kao sustav kontrole 
zdravstvene ispravnosti hrane, a to su američka vojska i NASA  1959. i 1960 godine. 
Tvrtka „Pillsbury“ je 1971. godine prezentirala HACCP na prvoj Američkoj nacionalnoj 
konferenciji za zaštitu hrane. 
Godine 1973. Agencija za namirnice i lijekove uvodi HACCP u svoje propise o 
proizvodnji za nezakiseljenu konzerviranu hranu. Ministarstvo poljoprivrede SAD 
uvodi HACCP za obradu peradi i mesa. 
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna komisija za mikrobiološku 
specifikaciju hrane nastavili su razvijati sustav koji je opisan u „Codex Alimentarius“ 
1993. godine i kao takav uključen je u zakonodavstvo SAD i Europske unije. 
Temeljni elementi sustava nisu novi, već je pristup potpuno nov koji predstavlja pomak 
s kontrole gotovog proizvoda na preventivnu kontrolu cjelokupnog proizvodnog  
procesa.  
HACCP sustav prvi je put uspostavljen u Hrvatskoj 2002. godine u Međimurskim 
vodama d.o.o. Godine 2004. Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju postalo je obvezno uvođenje HACCP sustava u vodoopskrbu te su ga i sva 
druga vodoopskrbna poduzeća dužna koristiti.11 
Poduzeće VG vodoopskrba koristi HACCP sustav od 2008. godine, to je važan iskorak 
za velikogoričko područje i pripadajuće općine jer sami mogu kontrolirati ispravnost 
vode te su sigurni da krajnji potrošači koriste zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku 
potrošnju. 
                                                          
11
 http://www.zzjziz.hr/index.php?id=34, 24. 3. 2018. 
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Slika 1. Certifikat VG Vodoopskrbe s HACCP-om 
 
Izvor: http://www.vgvodoopskrba.hr/o-vodi/, 24. 3. 2018. 
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4.2. Prednosti i koristi HACCP sustava 
 
Uspješno primijenjen HACCP sustav rezultira prednostima i koristima. 
1. Omogućava uvođenje promjena (revizija sustava). 
2. Kompatibilan je sa sustavima kvalitete proizvoda. 
3. Dokaz je usuglašenosti sa zakonima i pravilnicima. 
4. Olakšava poslovanje unutar i izvan EU. 
5. Postojeće i predviđene opasnosti i rizici identificiraju se i otklanjaju prije 
nastanka zdravstveno neispravnog proizvoda.  
6. Korektivne mjere provode se prije nastanka problema i ugrožavanja zdravstvene 
ispravnosti proizvoda i zdravlja potrošača. 
7. Dokumentirani su dokazi kontrole proizvodnog procesa. 
8. Zdravstvena ispravnost proizvoda osigurava se u fazi nastanka proizvoda 
tijekom svih radnih procesa. 
9. Sustav obuhvaća proizvodnju, transport, distribuciju, pripremu i konzumaciju 
proizvoda. 
10. U sustavu sudjeluju stručnjaci raznih profila – multidisciplinarni pristup – rad u 
timu. 
11. Potiče izobrazbu i svijest o zdravstvenoj sigurnosti proizvoda i sprečavanju 
bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnim proizvodima. 
12. Povećava se povjerenje u zdravstvenu ispravnost proizvoda. 
13. Svi zaposlenici uključeni su u sustav i odgovornost o zdravstveno ispravnom 
proizvodu. Zaposlenici su educirani, savjesni i odgovorni. 
14. Definirana je individualna odgovornost. 
15. Kontinuirano se prate kritični pokazatelji tijekom proizvodnje.12 
 
 
 
                                                          
12
 http://www.zzjziz.hr/index.php?id=34, 25. 3. 2018. 
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5. NORME ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE 
ŽUPANIJE 
 
Ispitivanjima u Odjelu utvrđuje se sukladnost s: Pravilnikom o parametrima sukladnosti 
i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 s izmjenama i dopunama), 
Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o 
zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12 s izmjenama i dopunama), 
Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 
48/15). 
U Odjelu se ispituju uzorci vode za ljudsku potrošnju (monitoring vode za ljudsku 
potrošnju, „atesti“ vode za uporabnu dozvolu i minimalno tehničke uvjete, interne 
kontrole u objektima za proizvodnju i promet hrane, te distributera vode, kao i 
ispitivanja u privatnim objektima) i bazenskih voda (za rekreaciju i rehabilitaciju). 
Uzorci se analiziraju temeljem ugovora, narudžbe i individualnog zahtjeva građana 
(osobno uzorkovanje) – analize vode iz bunara, cisterni i lokalnih vodovoda. 
Norme koje se koriste za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju su HRN ISO 5667-
5:2011(ISO 5667-5:2006) HRN EN ISO 19458:2008 (ISO 19458:2006; EN ISO 
19458:2006) u kojem je vrsta ispitivanja uzorkovanje vode na odabrane mikrobiološke i 
fizikalno-kemijske parametre i HRN EN ISO 7899-2:2000 (ISO7899-2:2000; EN ISO 
7899-2:2000) te je u njemu vrsta ispitivanja određivanje i brojanje enterokoka metodom 
membranske filtracije. 
One norme koje se koriste za vodu za ljudsku potrošnju i bazensku vodu su HRN EN 
ISO 16266:2008 (ISO 16266:2006;EN ISO 16266:2008), a koriste se metodom 
Pseudomonas aeroginosa metodom membranske filtracije, zatim  HRN EN ISO 
6222:2000 (ISO 6222:1999;EN ISO 6222:1999) koja se koristi metodom brojenja 
uzgojenih mikroorganizama nacjepljivanjem na hranjivi agar, te norma HRN EN ISO 
9308-1:2014( ISO 9308-1:2014; EN ISO 9308-1:2014) + HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017 (ISO 9308-1:2014/Amd1:2016;EN ISO 9308-1:2014/A1:2017) u kojoj 
je vrsta ispitivanja detekcija i brojanje Escherichia coli i koliformnih bakterija metodom 
membranske filtracije. 
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Tri su metode ispitivanja koje se koriste za kombinaciju vode za ljudsku potrošnju, 
bazensku vodu i podzemnu vodu, te u njih spadaju HRN EN ISO 7027:2016 (ISO 
7027:2016; EN ISO 7027:2016) koja se bavi ispitivanje mutnoće, HRN EN 27888:2008 
(ISO 7888:1985; EN 27888:1993) i oni se bave ispitivanjem električne vodljivosti zatim 
dolazi metoda HRN EN ISO 10523:2012 (ISO 10523:2008:EN ISO 10523:2012) te se 
bavi određivanje pH vrijednosti. 
Voda za ljudsku potrošnju i podzemna voda dijeli se na dvije metode. Prva metoda je 
HRN EN ISO 10304-1:2009 (ISO10304-1:2007; EN ISO 10304-1:2009) te se bavi 
određivanjem otopljenih fluorida, klorida, nitrita, ortofosfata, bromida, nitrata i sulfata 
ionskom kromatografijom, a njene granice su:  F- 0,050 mg/L, Cl-0,50 mg/L, NO2-
0,030mg/L, Br-0,20 mg/L, NO3- 0,50 mg/L, SO4- 0,20 mh/L i PO4-P -40 ug/L.  
Druga metoda je HRN ISO 7150-1:1998 (ISO 7150-1:1984) te ona određuje amonij 
(spektrometrijska metoda), a njene granice su NH4 -0,05 mg/L.
13
 
5.1. Obveze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 
 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira provedbu monitoringa. 
Za provođenje monitoringa zavod je obvezan: 
1. odrediti učestalost uzorkovanja za svaki vodoopskrbni sustav na temelju 
rezultata analiza uzoraka u posljednje dvije godine 
2. treba izraditi izvještaj na temelju godišnjih izvještaja i dostaviti ih Ministarstvu i 
Hrvatskim vodama do 31. svibnja za prethodne tri godine 
3. ministru nadležnom za zdravlje svake godine do 30. rujna treba dostaviti 
prijedlog plana monitoringa 
4. treba izraditi godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju, a zatim ga treba dostaviti ministru nadležnom za zdravlje i ministru 
nadležnom za vodno gospodarstvo do 31.svibnja za prethodnu godinu 
 
 
 
                                                          
13
 http://zzjz-zz.hr/onama_7.html, 27. 3. 2018. 
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Godišnji i trogodišnji izvještaji moraju sadržavati bitne podatke o razvodnoj mreži, sve 
podatke o godišnjim planovima monitoringa u skupinama parametara A i B i njihovoj 
realizaciji, rezultate službenih kontrola, tehnologije obrade, podatke o odstupanju i 
zahtjevima koje su odobrene dostavljenim, Europskoj komisiji i o drugim mjerama za 
poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode, koliko vode je isporučeno po subjektu u 
traženom razdoblju, parametre ispitivanja monitoringom, podatke o ispravnosti vode za 
ljudsku potrošnju i podatke o rezultatima dobivenima od procjene rizika. 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je obvezan uspostaviti bazu podataka o zdravstvenoj 
ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u elektroničkom oblik te ona treba 
obuhvaćati podatke o ispitivanju vode na vodocrpilištima. 
5.2. Obveze zavoda za javno zdravstvo županije i grada Zagreba 
 
Obvezni su provoditi godišnji plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju. 
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo trebaju dostaviti izvještaj do 31. ožujka za tekuću 
prethodnu godinu o provedbi monitoringa na svojem području. 
Izvještaj mora sadržavati podatke o realizaciji plana monitoringa, podatke za svaki 
vodoopskrbni sustav te rezultate provedene procjene rizika i skupne podatke 
monitoringa u ovom Zakonu. 
Dužni su uspostaviti bazu podataka u koju redovito unose podatke dobivene 
monitoringom te moraju dostaviti godišnje izvješće o provedbi ispitivanja vode na 
vodocrpilištu do 31. ožujka za prethodnu godinu.14 
 
 
 
 
 
                                                          
14
 NN 64/14 zakon o vodi za ljudsku potrošnju, 28. 3. 2018. 
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5.3. Certifikati zavoda za javno zdravstvo 
 
Ovi certifikati postoje za provođenje javno zdravstvene djelatnosti i promicanje zdravlja 
i prevenciju bolesti. 
Slika 2. Certifikat ISO 9001 : 2015 
 
Izvor: http://zzjz-zz.hr/onama_7.html, 28. 3. 2018. 
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Slika 3. Certifikat 14001 : 2015 
 
Izvor: http://zzjz-zz.hr/onama_7.html, 28. 3. 2018. 
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5.4. Zahtjevi za analize i/ili uzorkovanje 
 
Ovaj obrazac prikazuje koje sve bitne podatke treba ispuniti kako bi odjel za kontrolu 
zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbe mogao ispitati uzorke vode koje pojedinac 
ili tvrtka traži od njih. 
Obrazac 1. Zahtjev za osnovnu analizu vode iz privatnih objekata 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/odjel-za-kontrolu-zdravstvene-ispravnosti-
voda-i-vodoopskrbu/, 28. 3. 2018 
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Zahtjev postoji kako bi se mogla dobiti uporabna dozvola za izgradnju objekata ili nekog 
drugog stambenog prostora te se u taj zahtjev mora sve bitno navesti kako bi odjel za kontrolu 
zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu mogao ispitati vodu za ljudsku potrošnju na tom 
području. 
Obrazac 2. Zahtjev za uzorkovanje i ispitivanje vode  
Izvor: https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/odjel-za-kontrolu-zdravstvene-
ispravnosti-voda-i-vodoopskrbu/, 28. 3. 2018. 
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6. ANKETA PROVEDENA MEĐU KORISNICIMA VG 
VODOOPSKRBE 
 
Ova anketa je poseban oblik istraživanja koja kao osnovni izvor podataka koristi osobni 
iskaz o mišljenjima, uvjerenjima, stavovima i ponašanju, pribavljen odgovarajućim 
nizom standardnih pitanja. Metoda ankete je glavna istraživačka metoda radi 
prikupljanja izvornih odgovora ljudi koji koriste usluge VG Vodoopskrbe. Njome su 
istražena mišljenja i ocjene ispitanika koji koriste vodu za ljudsku potrošnju na području 
grada Velike Gorice i općina Kravarsko, Pokupsko i Orle. Anketa je po vrsti opisno-
analitička, po načinu pisana i dobrovoljna.  
Anketiranje je provedeno pojedinačno među ispitanicima u gradu Velikoj Gorici. Za 
istraživanja je korišten pisani anketni upitnik koji je dat ispitanicima neposredno u 
postupku anketiranja. 
Anketa izgleda ovako: 
ANKETA PROVEDENA MEĐU KORISNICIMA VG VODOOPSKRBE 
Poštovani, ovaj upitnik sastavljen je u svrhu preddiplomskog rada na temu Interne 
norme u proizvodnji i distribuciji vode za ljudsku potrošnju u poduzeću VG 
Vodoopskrba. Budući da mi je Vaše mišljenje iznimno važno, ljubazno Vas molim da 
izdvojite dio svojeg vremena i iznesete svoje mišljenje, sugestije i primjedbe. O 
sudjelovanju u ovom istraživanju odlučujete potpuno slobodno, a dobiveni odgovori 
ostaju anonimni.  
Zahvaljujem na suradnji! Monika Gavran, studentica Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu.  
Na sljedeća pitanja odgovorite zaokruživanjem ocjena (najbolja ocjena je 5, a najlošija 
1) 
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Na crtu napišite kojoj općini pripadate:___________ 
• Grad Velika Gorica 
• Općina Pokupsko 
• Općina Kravarsko 
• Općina Orle 
1. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite svoje zadovoljstvo uslugom opskrbe vodom za 
ljudsku potrošnju? 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
2. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite kvalitetu vode za ljudsku potrošnju. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
3. Ocjenom od 1od 5 ocijenite koliko točno radnici očitavaju Vaše vodomjere. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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4. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite jasnoću računa za uslugu vode za ljudsku 
potrošnju. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
5. Ocjenom od 1do 5 ocijenite zadovoljstvo brzinom rješavanja kvarova i 
reklamacija tvrtke VG Vodoopskrbe. 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
6. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite zadovoljstvo dostave računa za uslugu vode za 
ljudsku potrošnju. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
7. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite uslužnost radnika VG Vodoopskrbe. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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8. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite svoje zadovoljstvo VG Vodoopskrbom. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Zahvaljujem na ispunjenoj anketi i utrošenom vremenu! 
Monika Gavran 
6.1.Grad Velika Gorica 
 
Grafikon 1. Srednja ocjena anketiranih građana Velike Gorice 
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U gradu Velikoj Gorici ispitano je 50 ljudi. Ocjenom od 1 do 5 odgovarali su na 8 
pitanja. Na temelju tih pitanja i ocjena napravljen je grafikon u kojem je označena 
srednja ocjena. 
Korisnici su zadovoljstvo uslugom opskrbe vodom ocijenili ocjenom 3,7, dok je u 
drugom pitanju vezanom za kvalitetu vode za ljudsku potrošnju ocjena pala na 2,6. 
Točno očitavanje vodomjera korisnici su ocijenili prosječnom ocjenom 3,4 te se na 
četvrtom pitanju jasnoće računa ocjena povećala na 3,8. Peto pitanje bilo je vezano uz 
zadovoljstvo brzinom rješavanja kvarova i reklamacija te je ocjena 3,5. 
Zadovoljstvo dostavom računa bilo je ocijenjeno prosječnom ocjenom 4,2, dok je 
uslužnost radnika VG Vodoopskrbe ocijenjena ocjenom 4,4. Korisnici su svoje 
zadovoljstvo VG Vodoopskrbom ocijenili ocjenom vrlo dobar. 
Kada uzmemo sve u obzir, najbolje su ocijenjeni radnici VG Vodoopskrbe ocjenom 4,4, 
a najmanju ocjenu 2,6 dobila je kvaliteta vode za ljudsku potrošnju. 
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6.2. Općina Kravarsko 
 
Grafikon 2. Srednja ocjena anketiranih osoba na području Općine Kravarsko 
 
Na području Općine Kravarsko ispitano je 20 ljudi. Odgovarali su na 8 pitanja ocjenom 
od 1 do 5. Napravljen je grafikon s prosječnim ocjenama. 
Prvo pitanje bilo je vezano uz zadovoljstvo korisnika uslugom opskrbe vodom te je 
prosječna ocjena 4,5. Kvaliteta voda za ljudsku potrošnju ocijenjena je ocjenom 3,6 iz 
čega se vidi da je manje zadovoljstvo korisnika kvalitetom vode. 
Točno očitavanje vodomjera prikazuje da je neki prosjek bio 3,3 te se na četvrtom 
pitanju jasnoće računa ocjena povećala na 4,3. Zadovoljstvo brzinom rješavanja kvarova 
i reklamacija ocijenjeno je ocjenom 4,6 iz čega zaključujemo da su stanovnici u Općini 
Kravarsko zadovoljniji uslugom nego stanovnici u Velikoj Gorici.  
U šestom pitanju ocjenjivalo se zadovoljstvo dostavom računa. Ocjena je 4,7 te je istom 
ocjenom ocijenjena uslužnost radnika VG Vodoopskrbe. Svoje zadovoljstvo VG 
Vodoopskrbom korisnici su ocijenili ocjenom 4,9 što je najveća ocjena koja pokazuje 
cjelokupno zadovoljstvo poduzećem. 
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U Općini Kravarsko najbolje ocijenjena je samo tvrtka VG Vodoopskrba ocjenom 4,9, 
dok je najlošije ocijenjeno očitavanje vodomjera ocjenom 3,3. 
6.3. Općina Pokupsko 
 
Grafikon 3.Prikaz srednje ocjene anketiranog stanovništva na području općine 
Pokupsko 
 
Na području Općine Pokupsko ispitano je 20 ljudi. Odgovarali su na 8 pitanja ocjenom 
od 1 do 5.  
Zadovoljstvo uslugom opskrbe vodom ocijenjeno je ocjenom 4, kvaliteta vode za 
ljudsku potrošnju ocijenjena je ocjenom 3,2 iz čega se zaključuje da je manje 
zadovoljstvo korisnika kvalitetom vode. 
Točno očitavanje vodomjera ocijenjeno je ocjenom 3,9. U četvrtom pitanju ocjenjivala 
se jasnoću računa te se ocjena smanjila na 3,7. 
Korisnici Općine Pokupsko zadovoljstvo brzinom rješavanja kvarova i reklamacija 
ocijenili su ocjenom 4,3 te je ona dosta viša od ocjene korisnika u Velikoj Gorici, ali 
manja od ocjene korisnika u Općini Kravarsko. 
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Zadovoljstvo dostavom računa je ocijenjeno prosječnom ocjenom 4,6 te je istom 
ocjenom ocijenjena uslužnost radnika VG Vodoopskrbe. Svoje zadovoljstvo VG 
Vodoopskrbom ocijenili su ocjenom 4,8 što je najveća ocjena te se njome pokazuje 
cjelokupno zadovoljstvo poduzećem. 
Općina Pokupsko prikazuje svoje zadovoljstvo poduzećem VG Vodoopskrbom 
prosječnom ocjenom 4,8. Korisnici Općine Pokupsko najlošiju ocjenu dali su kvaliteti 
vode za ljudsku potrošnju (3,2). 
6.4. Općina Orle 
 
Grafikon 4. Prosječan broj ispitanika na području Općine Orle 
 
U općini Orle ispitano je 20 ljudi. Ocjenom od 1 do 5 odgovarali su na 8 pitanja. Na 
temelju pitanja i ocjena napravljen je grafikon u kojem je označena prosječna ocjena. 
Zadovoljstvo uslugom opskrbe vodom ocijenjeno je ocjenom 3,4, dok je ocjena 
kvalitete vode za ljudsku potrošnju pala na 3.1. 
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Zadovoljstvo uslugom točnog očitavanja vodomjera ocijenjeno je ocjenom 3,4, a 
zadovoljstvo jasnoćom računa ocjenom 3,6. U petom pitanju ocjenjivalo se 
zadovoljstvo brzine rješavanja kvarova i reklamacija. Ocjena je 3,9. 
Zadovoljstvo dostave računa bilo je ocijenjeno prosječnom ocjenom 4,3, dok je 
uslužnost radnika VG Vodoopskrbe ocijenjeno najbolje prosječnom ocjenom 4,9. Svoje 
zadovoljstvo VG Vodoopskrbom korisnici su ocijenili ocjenom 4,4. 
Najbolje ocijenjeni su radnici VG Vodoopskrbe ocjenom 4,9, a najmanjom ocjenom 
ocijenjena je kvaliteta vode – 3,1. 
Nakon svih ispitanih možemo zaključiti da su najviše ocijenjeni radnici poduzeća i 
samo poduzeće VG Vodoopskrba, a najlošije su ocijenjeni kvaliteta vode i očitavanje 
vodomjera. Kada uzmemo u obzir sve općine i grad Veliku Goricu, možemo zaključiti 
da su stanovnici općenito jako zadovoljni. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Tema ovog završnog rada bila je objasniti interne norme koje se koriste u proizvodnji i 
distribuciji vode za ljudsku potrošnju poduzeća VG Vodoopskrbe.  
Tijekom rada navedene su sve bitne stavke vezane uz vodu za ljudsku potrošnju i norme 
kojih se moraju pridržavati kako bi voda bila za uporabu, a vidimo ih iz tablica kvalitete 
vode koja se nalazi poslije podataka o poduzeću. U tablicama su prikazani 
mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji koji pokazuju dozvoljenu količinu 
bakterija i drugih opasnih tvari te tvrdoću vode u kojoj su neki od pokazatelja nitriti, 
kloridi, slobodni rezidualni klor, ugljikovodici, mutnoća, boja, temperatura i drugi. 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju prikazuje sve bitno vezano za vodu od monitoringa i 
svih parametara i metoda analize vode pa do pojmova kao što su zdravstveno ispravna 
voda, uzorak vode, uzorkovanje, vodocrpilište i mnoge druge vezane za ovo područje. 
Zakon opisuje i laboratorijska ispitivanja koja su jedna od najvažnijih stavki vezanih uz 
vodu te službene kontrole koje provode monitoring i druge mjere. 
U ovom radu prikazano je ono najvažnije što se istraživalo o vodi za ljudsku potrošnju 
te je iz toga donesen zaključak o tome kako je sustav kontrole vode i monitoringa u VG 
Vodoopskrbi na jako visokoj razini te da sustav HACCP i Zavod za javno zdravstvo 
Zagrebačke županije redovito kontroliraju sve uzorke vode u županiji.  
Bitno je naglasiti kako je Hrvatska jedna od zemalja koja ima izuzetnu kakvoću vodu te 
bi je trebalo sačuvati od zagađenja i stanovništvo bi je trebalo racionalno koristiti. Kako 
ne bi došlo do zagađenja, treba otpad pravilno reciklirati. Svaka vrsta otpada ima svoje 
odlagalište pa ga zato treba razvrstavati kako bi se sačuvala kakvoće vode i čistoća 
okoliša naše lijepe Hrvatske. Treba čuvati našu zemlju od najvećeg zla kako bi sačuvali 
ono najbolje od nje, a to je pitka voda, prekrasan krajolik i čist zrak. 
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